




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Primauté du Spirituel (Paris:	Librairie	Plon,	1927)を参照。
 3	 スアレスのテクストについて以下の略号を用いる。
それらのテクストは全てパリ版の全集を用いている。








































Thought: The Society of Jesus and the State, c. 1540-
1630 (Cambridge:	Cambridge	University	Press,	2004),	
pp.248‒253.
17	 Martine	Pécharman,	 ‘Les	 fondements	de	 la	notion	d’
unité	du	people	selon	Suarez’,	 in		Aspects de la Pensée 


































32	 Vitoria,	Relectio de Potestate Civili,	pp.14‒24（工藤訳、
128‒133頁）．
33	 松森、195 頁;	 Maurice	 Barbier , 	 ‘La	 notion	 de	
respublica	chez	Vitoria’,	in	Aspects de la Pensée,	ed.	by	
Zarka,	pp.83‒102	(pp.86‒88).


















and Eternity: Studies in the History of Medieval and 























58	 Francisco	de	Vitoria,	De Potestate Ecclesiae Prior	 in	







る。VItoria,	De Potestate Ecclesiae Prior,	p.302;	Vitoria,	





















69	 たとえば、次のものが挙げられる。John	 A.	 Watt,	
‘Spiritual and Temporal Powers’ in	The Cambridge 
History of Medieval Political Thought c.350 ‒ c.1450,	











































88	 Hőpfl,	pp.357 ‒365;	Charles	Lefebvre	et	al,	L’Epoque 
Moderne (1563-1789): Les Sources du Droit et la 



















えることを全て行える」。Vitoria,	De Potestate Ecclesiae 
Prior, p.306.
104	 DTVT1,	Disp.5	Sec.8	pp.163‒4.	
105	 俗権からの聖職者の免除とは、聖職者を諸君主の俗権
から免れされる特権である。
106	 DL4,	ch.7	p.361.
107	 DTVT1,	Disp.10	Sec.6	p.317.
108	 DTVT1,	Disp.10	Sec.6	p.318.
109	 DTVT1,	Disp.10	Sec.6	p.318.
110	 DTVT1,	Disp.10	Sec.6	p.321.
111	 DTVT1,	Disp.10	Sec.6	p.318.
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